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Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh langsung variabel kepuasan terhadap produktivitas kerja  karyawan 
pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta, 2) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh variabel kompensasi terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta, 3) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh tidak langsung variabel kepuasan terhadap 
produktivitas kerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening 
pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta, 4) Untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh tidak langsung variabel kompensasi terhadap 
produktivitas kerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening 
pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Jumlah populasi karyawan pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta 372 
karyawan, dengan tingkat kesalahn 5%, maka besar sampelnya adalah 193 
karyawan dan teknik pengambilan sampel menggunakan Propotional sampling.  
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, 
dan Structural Equation Model (SEM).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kepuasan  berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap produktivitas pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta, 2) 
Kompensasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap produktivitas pada 
PT. Madu Baru Bantul  Yogyakarta, 3) Kepuasan  mempunyai pengaruh tidak 
langsung terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel intervening 
pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta, 4) Kompensasi mempunyai pengaruh 
tidak langsung terhadap produktivitas melalui motivasi sebagai variabel 
intervening pada PT. Madu Baru Bantul Yogyakarta. 
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